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una sociedad emprendedora. 
Las ciencias Naturales son una de estas 
asignaturas donde el individuo, por medio de 
los sentidos, puede palpar, sentir y tener 
contacto con todo lo que va a utilizar para 
realizar experimentos, indagare investigar. 
En las ciencias naturales la observación, la 
experimentación, forman parte del desarrollo 
intelectual, emocional del estudiante; es por 
esto que debemos educar no solo con 
conocimiento sino también con amor, respeto y 
dedicación; formando individuos con gran 
imaginación, fantasía y ante todo alegría, que 
se ha perdido en nuestros futuros integrantes 
de la sociedad. 
E l maestro de las ciencias naturales debe cambiar su visión y misión, 
proporcionando al estudiante un aprendizaje 
significativo que parta de las necesidades del 
individuo. 
Ser maestro es una de las tareas más 
importantes y delicada, ya que ser maestro no 
es sólo dedicarse a dar conocimiento sino 
también a formar lo emocional, lo afectivo del 
estudiante; es por eso que el maestro debe 
derrumbar todas las tradiciones, el sentirse 
sabelotodo, el único que tiene la razón, dándole 
así al estudiante un ambiente de libertad, de 
formar una personalidad con una autoestima, 
que hará que sea un individuo útil y servicial a la 
sociedad. 
Hoy un individuo está rodeado de tantas 
tecnologías que ha adormecido su necesidad 
de investigar, de experimentar, de sentirse que 
puede y que debe motivarse a formar parte de 
Es claro para el estudiante que su maestro será 
parte de su formación de cultivar o derrumbar 
sus afectos, sus emociones: por medio de esta 
asignatura el maestro puede hacer del 
estudiante un ser sensible capaz de expresar 
sus sentimientos, sus emociones y ante todo 
dar libertad a su expresión. 
Hoy he comprendido que esta es una profesión 
bella, y que debemos cultivarla cada día más, 
dando a nuestros estudiantes lo mejor, 
formando parte de su grupo de amigos, y no 
siendo uno más de lo que se creen más que 
ellos. 
Hoy nos comprometemos a que nuestra actitud 
cambiará y estaremos dispuestos a ser 
maestros para una verdadera autoestima y 
para una verdadera formación emocional.-f41> 
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